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ABSTRACT
Sistem persediaan dan penjualan merupakan suatu hal yang bukan asing lagi bagi sebuah perusahaan. CV Prima Motor merupakan
perusahaan bergerak dibidang perbengkelan (otomotif). Penanganan data menggunakan sistem manual mengakibatkan sering terjadi
kesalahan. Dalam perkembangan perusahaan untuk melihat keberadaan stok barang masih menggunakan sistem manual sehingga
membutuhkan waktu yang sangat lama. Sama halnya dengan sistem persediaan,sistem penjualan pada perusahaan ini juga masih
menggunakan sistem yang manual sehingga karyawan sangat mudah melakukan kecurangan. Tujuan dari penelitian ini yaitu
merancang sistem informasi akuntansi berbasis data pada sistem persediaan dan penjualan agar memudahkan karyawan dalam
pencarian stok barang dan mengurangi kecurangan yang dilakukan oleh karyawan.Sistem baru menggunakan bahasa pemrograman
Visual Basic 6.0 dan MySQL sebagai basis datanya. Pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil dari
penelitian ini adalah menghasilkan suatu aplikasi yang dapat melakukan pengendalian persediaan dan transaksi penjualan yang
lebih informatif sehingga dapat mempermudah barang yang masuk maupun keluar.
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